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下官集の定家（浅田）
「???」???????????????????。???????????????????。
??????ー?????????????????????。???、?????????????????
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下官集の定家（浅田）
「???．」?????????????????????????????。????っ???????「???
?」「??」????????、???????????。??????????????????????????。 ?? ? 、「 」 ? 。
（?）
?? ? 、 ?????っ???。
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下官集の定家（浅田）
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??????、??????????????、???????????「?」「?」????「?」???????? っ ? 。 ? っ? ?? ? 、 ? ??? ??????（「 」 ?????っ っ????? ??????? ? 、 っ ?? ?）。 ?。「 」「?」 「 」 っっ?? 、 「 」 、??? 。「 ? 」 ? 。←〔 ． 〕
?????????????????????、「????」???????????????、???????
???? っ 。 、「 「 」 、?? （ ） 、?? 。??????、 っ 。??
??????
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下官集の定家（浅田）
?????????っ?、???????????????????????????????。「???」??
????????????、「???」???「??」（??）???????????????。?????????? 、 ?? ? 。 ? ????????、???「????????」???? 。 、 っ ? ? ?? ?っ 。
???????? 。 ? ? 。「 」 「
?」?? 、 ?????????????? ??? ?? っ ? 。 、?? ? 「 」 、 、「 、﹇? ﹈ ??? 。 、 ? ? 、 ?、??? 」（????? ） 。「 ?」 、??」（?? ?? 。
??????????っ? 。 、 ??
???? 。 、 、?? ???、? 。? （??） っ っ 。
???????、??????。??????、???。?????。???????。???????。?? 。 ??。?????????。 ? ?、 ? 。
（??）??????、?????、???。
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???「?????。???????????????。?????????。?????????ょ????。??? ? 、 ? 。 ? 、 ? 、 ?
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?? ?????。???? 」（ ??）??????? 。?? ???（「? 」） ????、? （「 」）?? 、 。?? 、 、?? ? ?? ? 、 っ 。
???????????????????、????????「?????」??っ?????、???????
???? 。 ?? 、 っ 。
???? 、 ?（???????）???。??????????「 」 ?
???? っ 、 ? ?????????? 、?? 「 」 ? 。
っ ? 。 ?????、????（?）??、???
（ ） 。 。 、 ? ??。』． 〕 。
、 ? ? ????? （ ???? ? ? ? ???????????。 ? ??、? ? ?。? 、 っ ? っ 。←〔
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下官集の定家（浅田）
???????、????????????。????????????????。
?????????。?????????????????、???????????????????、???
「??」???????????????? ? 。 ? 。??? ? 「 ．」 「 」 ﹇﹈ 。 「?? 」 。??? 、「??。 ??」 ュ 。?? 「 」 、 ?? 、?? ?っ???????。
????????「????」 ? 、 ?
（?）
???? 。 。
??????﹇???????、???????、???????﹈
??????????、????????。
????、????。??﹇??、????。?????????﹈???﹇?????。????﹈???﹇??? ﹈ ???﹇???????﹈
?????。?????????。
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?????????????っ?????。????????????????????????。??????「? 」 、 ? 「?????????????????」?「????? 」??? 、 「 」 「 」 ?
???????、???????????????????????????????。??????????、
????「? 」 ???? ????? 。?? っ ? ????????? 。
?????? 、 ? 、???「????????」???????? ? 。
???? 、 っ っ 。 、?? （???? 、 ） 。 ? ??? っ 。 ??? っ 。 、
、、、
?? ???? （ ）、
「????????」????????、????「??」????????????。???????????
?????? 。? ?、??、「 」 ? っ 、 ? 、 。?? ? ?? ?、 「 」 ? っ 、 っ?? 。 、「 ? 」 」 ? 。。
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下官集の定家（浅田）
?????っ????????。←〔???．???????〕
???????????????????、????????????????????????。??????
???? 。←〔 ． ???〕
???????????? 。 ??????「「? 」 『 」（ ??????）
???? っ ?「???」???? ???、『???』????????
（?）
?? 」? 。 ? ? ? ?? ? 、?? 、 、 ???? 、 ??? ?? （?? ??? ??、? ?? ???。? 、 ??? ）。?? っ 、?? ???? 。
???、?????????????? 、 ???????????）?? 、??????
???? 」 ） ? ???っ 。 ?????? 。 っ 、 ? ー 、?? 、 、 ??? ? 。 、 （ ）?? ???? 。 、
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?????????、??????????????????????????。??????????????、
????????????????????????っ?。????、??????????????????????、 っ 「 」 、 ????（??????????）????????????? ?? ?????????? 。←〔 ． 〕
???????? 、 ? ????????、???? ?
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??????????、???????。??????????。???????????。?????。??????? ????、 ?。????。（ ?）
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下官集の定家（浅田）
???、「?????????????????????。?????。????????????????????? ?? 」 、 ? ?????????。???????????、「?」 「 」 、 「 」 、 ? っ ? ー
（?）
??? 。 「???」?「???」、「???」?「? ?」?? 。 「 」?? ー 、?? 、 、 「 、
（?）
?? 、 ??」 」 。 ??? ???????? 、 。
??????????????、「?????????????、????????、???っ????????
?」?? 。 「 」 、 「 」?? ? ???、「?? 」 ??? ? ? 。←〔 〕
???、?? ?? 、 ? （ ）? ?
???? 。 ?? っ （ ? ??? ）。 。 、
???????? ? 。「 、 。 ?????????。??、
?????? っ 。 ??? 。 ??。
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???????、?????????、????????????????????。????????????。?? ? 、 ? ??っ?????????っ???????? （ 、?? ????? ?????）。 」 。
???「?」?????????????????「?」?????????????、?????????（?
（?）
???? ??? ） 「 」 ? 「 」? っ 。「 」 ??? 、「 、 、?? ? 」 ?? ? 。 「 ?
（?）
「? 」 っ 「 ? 」 。??? 、 「 」 っ 、?? 、 。 、「?? 、「 」 、?? 、 ???? っ?? っ 。
（?）
?????????????????? ?、? っ 。 ? ?
???? 、 「 」 ???? 。 「?? 」 ??、「 」 「 」 ?? 、 ?? （「
（?）
?? ） 、 ? っ 。
（?）
?? 、 ??????? っ 。?? っ ?? 。 、 「 」
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下官集の定家（浅田）
（?）
????????????????????????。←〔???．?????〕
?????、「?????」「?????」????????????????っ?。「???」???、????
???? っ っ?? ? 。 ?????????????? ????? っ （???、??? ? ? 、???? ??????? ）、「 」 ? ??っ?????。 ??「 」?? 。「 」 、?? ???。←〔 ． 〕
???「?」??????「 」 ?? 「? ??、??????。? 、 ? ?、
?????」????。「 ??????? 」（ ? 、?? ? 、 っ ） 「?」 「 」?? 。 ??? 。 、「 」?? （「????． 」） 、 」?? 、「 ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ ﹇ ﹈． 」?? （ 「 」 、「? ??」 「 」 ??? っ ）。←〔? ． 〕
???????????「??」???? ? ? 。．「 」 ?…「??﹇ ? ? ﹈」
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（?）
．「?」???．「?????﹇?????????﹈」、（??）「???（??）?????????」。「?」 ?…「 ?? ﹇ ??????﹈」???? ???????? ? （「???」 「?? 」、「 ? 」 「 ?」）。
「????????????」?「??」???????????。「????」???????????????、
（?）
「?」 「 ??」???? ? ? ? ????（?? ?? ? 「 」「?」???? ）。??? 」 。
???、「??」 「? 」????????? ??????。 ?? ????? ????
???? ? っ 、「 」 。 、「 」
（?）
?? 「 」 ? ? 、 ?? 。
「??」??????、???????????? 。 「 ? ?????
????。 「 」 。 っ 「 ? 」 「 ??」????? ??。 ??」 ? ?? 「 ? 、 「?「 」 っ （ ）「 」 。 、「 」「?」? 、 ?????? ? ? 」「 っ 、 ?????? 、 ???? 」 っ ? 。 、「? ???」 ? 「 」
（?）
??? ? ?? ?、 。
「?????」??????????、 ? 『 」?「 ??」?? ? ??? 、
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下官集の定家（浅田）
????????????????????????」?????????????。??????????。???? 「 」 「 」 ???っ???。「??」??????「??? ?っ 、『 』 ??? 「 」 」 、 ? ?
（?）
?。 っ 、 ??????????「?? 」 「 」 。
（?）
??、?????????????????????????。??????????????????????
?、?? ? 。 「 「 」?? ? 、 、 」??。 。 、?? 。 、 、 、?? ??????? 。
?「??、」…?????。?「??????」…?????。?「?????」…???????、????
??????。?「?????」…「 ?」 。「 」 「?」??。 「 」…? ????、? ? 。 「 」 ． 、 ??? ????。?「 」．?「? ?」 「 」 ??「…??」??? 。「?? ? ? ?? 。 「 」… 。 「 」．「? 」 「 「 」 ?? ????。「 」 。 「???」…「 」 「 「 」 。 「
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?????????????????????????????。??、「?????」???????????
??????????????????????、????「?」???????????????????????? ?、????「? 」 ?「 」 ?「 」．?「?????」 「?」 「 」 。 ?、「 」 「 」?? ? 、 」 （ 「 」 ）?? ???? 。
??????「?」「?」? ???。「?」 、 「 」「??」「?? 」「 」 」
?、?? ?っ ?? 。「 」 「 ??（????? ）?? 「 」 ?????? ? ? ???? ?????? ? 。
」… ?? 「 」 っ???????。?「???????」 ? ? ????????。? ? 。 「」… 。 「 」…??? ?「????????????? 」 ? ? ??。「 ????」… 。 「 」… 、 「。 「 」… 。「 」。 「 「 」 。 」… 、? 。「 」 、 。 「 」…「 。 。 「 」…???? 。
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下官集の定家（浅田）
???????、???????????「?」???????????????????????????????? 。「 」 ? 、 ? ? 、?? ??? ??（? ??ー?? ??っ? 、 ???? ?）。?? 「?」???? ? ????? 、 。
「?」?「???」「??」「??」??????、?????????。???「?」???「?????」??
???? 「 」（ ） 。 ?????? ?。?? ????? ? 、「 」「 」「 」 ???? （
（?）
?? ??） 、「 （ 「 （ 、「 ? （ 「??」 ? 、 ? 「 」?? ? っ （ 「??「?」、 ?「 」、…」 ? ）。
「?」「?」??????、???????????（??????????）????????ュ???????
????? ? ?? （ ?っ ）。?? ? 。?? ?? 。
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?????????????（??????????????????）。???????????????????
（?）
???????????????、??????????????????。??????????っ???????? 。「?????」??? 。←〔? ．?????〕
????、? ????? 、 ?????
（?）
???? 。 、「 、 」? っ 、 ??? 。 、 。?? 「 」 、??
????????????? ? ?????
??
?、 ?
???????????。????、???、????????。
????????? ? ? ??﹇?? ﹈
?、?????（?）「??????????」
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下官集の定家（浅田）
?? っ??????。??????「??????」??????????????、??????????????、??? っ? ?っ?????????。
????、???????????????、?????????????????。????????????
???? 、 ? 。? 、 ??? ????? 。
?????????、???、??????、????????。?? ????? ??? 、 、 ?。 、 ??。???? ?????? 、 ? 、 ?? ? 、 ? ???????????。
?、?????（?）「???」
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?????????????????????????????、?????????????????????
????????????。???、??????????????????（???）????????（?????? ??????????）? 、 ??????????、 ??? 、 ???、?????????? ?。 ? 。
??、????????????????、??????????????。????????????????
???? 、 。 「 」 ??? 。 ? ?????。 （? ）
。 ? 「 」 ???。??????
（ ? ? ??????????）。??、「?」（ ? ） 、 ??。「 」 っ 、 」 、，?
?????????????????。???????????????????、?????????????
???????っ? ? （?? 、 ?? ）。 ?????。?? ? 。
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下官集の定家（浅田）
????、?????????????、?????????????????????????????。
??????????????、???????????????、「?」?????????????????
（?）
???? ? 。 ???????????（?? ） 、 ??? 、 っ ?、 ?????? 、 ?。 「 」 っ?? 。 ???? 、 「 」 。?? っ 。?? 、?????????????????????っ 。。 、 ????????、????????????????、 ?。
?? ? 、 、 ????????????????
。
????、????????﹇??﹈??﹇??﹈、???????﹇??﹈??﹇??﹈?﹇??﹈??、????? 。 ? ?、???????? 。 ? ? ? ? 。
（????????????）
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??、???????「???????」????????????????????「??」????????
?。??????????????????????????????????、??????????????（? ? ????? ?????） 、 ???? ? ?????
（?）
??? 。 ??? ???、???? 。 、 ? 。?? ?? 、?? ??? ? 。
、、、
????「???????」?、 ? ? ? っ 「 」
?っ?? 、 ?? 。?? ? っ っ 「 」 ???。 、 、?? 。 、 「 」?? 、 っ?? 。 「 」 っ 、（? ） ????? っ 。 ?」 ? 。
???、???????????? ? 。 ? ? 、 「 」
????? ??????????、 ??? 。 、「 」 、 。
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下官集の定家（浅田）
??????、????っ?っ????????????、??????????????????????????? 。 ? ? ??、??????????「??」?????? （????? ??っ? 、「 ??? 」 、 ? 「 ???」 ????? っ ??? ）。 ? 、「 ? 。 」 、?? ? 。 「 」 「 」 、「?? 」 ? ? 、 。
（?）
????、???（「?????」???）??「???、??????、??????、????、????、?
???? 」 ?。?? （ ? ）、「? 」 ?? ? ? 、「 」 。←〔? ???〕〔 〕〔 ． 〕
????????、 ? ?? ? ー ? ?、 ? ???。??
?????? 」 。 「 ?? っ?? 、 ? 」
（?）
?? 。 、?? ? ?? ?
??、???「…?? ? 」?、?ー???? ? ?「??
??」? 、「 」 「 「 」 ? 。
（?）
?? ? ??????? ?。
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、???
??????????、「??????????????』???「????????????????、??
??????、?????????、?????????ー?????、???????」?????。??????? 。 ? ? 、 ? ? ? ??? 、 「 」 っ 。「 」?? ???（?? っ ??????? ）。 ??????? ??
?。 ???????、????。???????。???????、?????。????。?????????
???
ー???????????。
?????。??、????? 。?????。
?、?????（?）「???????」
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下官集の定家（浅田）
??????????、「???????????????。????????????????????。?
??、「????????」??????（??????）??????????。?????????????????、 ?? ? 。 ? ? 。????、?????????????、?? っ ? 。 ????? 。 、?? ??????? ??（??? 、 ? ）?? っ 、 」 。「 」
、、、
?? 「 」 、 っ （ っ????? ?? 、 ??? ）。
???「??…」?????????????????????、 ?
???? 、 。 「 ? 。 」 っ?? 、 ? 「 」 ? （ ? ??）??? 。
??、??? ? ??、 。 、
???? 。 、 っ っ っ 、?????? ??? ???? ???。 ?? ??。
（?）
?????? ? 。 ??
???? 、 。 、?? 、
〈?）
?? 、 ?? ? ? ? ???? （
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???????????????????????????????????????ょ????。?っ????
????????????????、??????????????????????????????????。?? ???????????? 。
?????? 、 っ 。 ? っ ?
???。 ???????? 、 「 ??????」??? 。?? ? 、 ????っ? ? ???????? 。←〔???． 〕〔 ． 〕
（?）
? ー 、 ）。 ????????????。?????????? 。
ッ 、 ??????????????? ?????????、
（?）
（ 。 、 ?っ ） 〜 ??? 、?????????
（?）
。 「 」 、。
???????????、??? 。 ???????。
?、??ー????（｜）〔???．??〕
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下官集の定家（浅田）
?????????。????????????????、???????????っ????????????
???。??????、??????????????????????????。????????????????、「 ? ?…」「????…」 「 」「??」????? ? 。
???、?????????????????????。?????????????、???????????
??、? っ 、 ィ?ィー?????????? 。
???? ? 。「 ? 」 ?
（?）「???」?、「???????」????????????????????????。（ ）「 」?、?????? っ 。 ?????
???????、???????????????。
（ ） 「 」????、???? 、 ??? ???????。（ ）「 」 、 っ 。（?）「 、「 」 ??? ?、??
??????????????。
（?）「? ?」 、 ? 、 、〔???． 〕 っ
? 。
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??っ???、?????????????????????????????。????????????????? 、 ? ??????っ??????? ? 。
????????????っ?????????、??????????????????????、?????
???? ? 。 、 。 、?? ?????? （? ? 。 ） 、 ???????．。
、「 ??
「 」??
??????ュ???? 、 ? ?????っ????????????????
。 、 、????????????????。 、 「 」。 、 っ。 、 〔 ． 〕〔 ． 〕 っ。 ー 、 。 っ 、 ??????、 「 」 、 ????っ 、 、???
「????」?????????????????????ュ????????????????????????????????????っ???。
??????????っ??????、??、
???????、????
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下官集の定家（浅田）
（?）
???????、???「???」???っ???????????????。
（?）
?????????、????????????????????????????、????????????
???? 、??????? ? っ?。????????????????? ? ? ? ? 、 ?????? ? 「 」?? ?????????? （ 、 ??? ??「??」 ） ?????っ?。?? ? 「 」 「 ? 」 ?、 。
?????????? ? 。 ?、
???? ??、 （?? ?? ） 。?? 、 、 。 ．
（?）
?? ???? 、 、 。
?????????? 、 、
???、 っ 、 （ ） （
（?）
??） ? っ 。??、 「 」 っ?? ??。
「?????」?、??????????????「??????」???。
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??????????????????????????????????????????、????????
???????????????????????????。???????????っ???????????、
（?）
?? 、 ????????????????????????っ
（?）
っ? 。 ????????? 。
???????? 、 ?
???? ??????? 、 っ 「?」「 」??????? っ ? 。
?。「 」 っ?????????????????
、 ー 、 ? ?。???????????っ??????????。 ? ? 、 ? っ。 っ 、 。
っ 。 ? 。
、 。 、 「 」（ 「 」 っ 、 ??????）。「 」 「 」 「）。「?。
「???????」?、???????????????「???????」???。
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下官集の定家（浅田）
???????????????????????????????????。???????????????
???????、???????????????????、???????????????「??」??????? ?????? 。
??、??? 、 ?
???? 。 「? 」 （ ??? 、 、 （? 、?? 。 、 っ
（?）
?? 、 （ ） 。 ???（???????） っ???。???
????????????????。
（?）（?）（?）（?）
「?????」?、??????????????????????っ???????????。??? 、 ? ? ??????????。「? 」 、 っ ? 。??? 、 「 ??」???っ? 、「 」?
?、??ー????（?）〔???????????〕
－83－
???????、????????????、「??」??????????????。???????????
?????????っ?????。????????????????????。????????????????? っ??????????? っ 。
????????????? 。
?????????????????、???????????。
（?）「???」?、????????????????「??」????????、????????????
???? ???????? 。
（?）「?????」?、???????????? ?? ? ? 、 ?
????????????。
（?）「? ??」?、「???」?? 、 。（?） ?? 、 ???? ?? ? 。
??、「?」 ??????、?????????? ???）‐?」?
?、??ー????（?）〔???．?????〕
－84－
下官集の定家（浅田）
「???」?????????????????っ????????????。???????????????
?、「?」????、「?」?????????????????????。??????????????????、?? ?? ? ?? ? ?????????。?? 、 ?「 っ 、?? 」 ? ? 。??っ 、 っ?? 、 。
????????????、????????????????????????、?????????????
???? 。 。 〔 ． ? 〕?? 。 ???????? ?? ? っ 。
?????? ? 。 、 ?
???? ????????、「 」 ? 「???」 っ ???、?? 「 」 っ 。 「 」 、
へへ
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○弓弓
（ ）「 ??」?、????????????????????、???????っ????????
????????????????????????????????。
「??????????」?、??????????????????????????????。「?? 」 、 ????????? ??????
－85－
??????????。???????、??????????????????????っ?????????
???????ー?????????。???????????????、????（????????）??????（ ? ） 、 ? ??????????????ー???? ??? ? 。 っ 、 ? ? ?、?? ?? ?????? 。「 、?? 」 （ ）??? 、 ??????????? ? 。 っ ? 、 ???????????????、?????????。 、 ?
（?）
（「 」 ? ）? ? 。
「 」 ? ?????????（「??」??っ??????
、 。「 」 ??? ??? ?????
（?）
）。? 、「 っ 。
? 、 ? っ （ ）。 ??「 ?
???? っ ? 。 、っ っ 「 」 、? ?。
－86－
下官集の定家（浅田）
?????????????、??ー???????????????????????っ?。????????
???????????????ィー????????????。
?ィー? ? ?。?
??（? ） ?? ???????????????。?????? ? 、 「 」 （ ） ??。?????????? ??? 。 ? ） 、??? ??。????????っ??? ????????。
???、?????? ?? 、 ? 、 、
???? っ 。?? 。 ???? ? ? ?? ???（? 「?????? ?っ? 、 ? っ 、 ??? ???? ）。 ??? っ 。 ? ?? 、 、?? 、????。
???????????????? ? 。 ???、????????? ????、??
??、????
－87－
?????ィー???????????、??????????「???????????」???????????? 。? 、 ? 「 ??? ?????? ??（??? ?????? ??? ??? 、 ??? ? ）。 、 ??? ????、 ???っ??? ? 。
?????????????????????????????????、???????「??」?、????
（?）
???? （ ? ） っ 。?、 。 、 、
（?）
?? ? 、 。?? 。 ??????? ? 。
?????????? 。 ?
（?）
???? 、 、?? ? っ 。 ? 、 「 」 ?????? ????????。 。
???、???? っ 、 、
???? 。 ? 。 「?」 、 、「 」?? ? 。 「 」
－88－
下官集の定家（浅田）
?
（?）???「??｛
???????。
?っ????????、「??」????????????????????????????。
??、???????????っ????、??????????????、????????????????
???。
（?）?????（?） ? ?。（ ） ? 「 ? ???」?????、????。??「?????????』（??）???）。」 ? 」（?????? ? 、 ??）??? 。
へへへ
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，－／、-／る、-／｜
･I‐、尚O－Il
（?） ? 「 ? 」（?? ） 。（?） ?「? ? 「 ?」（ ） 」（ 、 ． ） ? ?????????
?。???????? ?? ??っ???????、??????????????。???????????????? ? ??????「? ? 」（ ） ??????。??? ? ??? 、 ? （? ）??? 「 ? ???」（ ?????? 」 ） ? 。
（?）???「??? ? ?」 ） 。? 「 、 ） ?（?）????? ????? 「 」 、 ? 「 ? 、 ?? 」、
??「???????、? 」 （ 。
????? ???「????????????」????、????）??。??????????????「???????」（??）
「???「??「?? ??」。
「?????」」（?????、????）。
－89－
（?）「??????????」?「?」?「????」????、????????????????「???」???????
?????????????。??????????「?」?????????。「??…」????????????。
（?）?? 「????? 」（?? ? ????、 ?）。（?） ??「? 「 ? 」 「 」「 」 ? ???」（?? 、 。 「 ???」????
?）??? 。 「????????」 ? ? 」 ?? ??。????????
（?）???「? ? ? 」、 「 っ?」（ ????、? ）、
????? ??????? 」（ ? ???、????）、 「 ?? ? ??? 」（ 、? ）。 ? 」 ? 」 ）?? ? ? ? ????、 ???、???? ? 、?? ? 、 ? ???? ?? 。 ??? っ 、? ? 、 。
（?）?????「???」 ? ?? ?? ? 、 ?
??????? ?? （「 ? 」）。?? ?。 。
（?）??? ? っ ? ? 、 ? っ 、 「 」
??? 。 「 」
（?）??? ? 「? ???????????? 」 ） 。（?） ? 「 ? ??? 「 」「 」 ? 」（ 、 。 「 ???」
「?????? 」? 、 ? 「 ?? 「 」 」（ 、 ）???「?」 ??? ? 、 。 「?? 「 」 」（ 、 ） 。 『 。?? ??。
－90－
下官集の定家（浅田）
（?）?????「?????????????????????????????????」（???????、????）。???
?????????「????」（??????????????????）????????????、?????????。
（?）????????」????「??」???」（???????、????）?、「??????」「????」???????
???????? ? 、「 」 ???????? ? 、 ? ???? 、 ? ?????? 、 。
（?）?（?）? 。 「? 「 」 」（ ?? 、 ． ）（?）?? 「 ?」 「 」 ? 。（????? ? ?（?） 「 ?? 」（ 、 ）。（?） ? 「 ? 「 」? 」（ 、 ． ）。（?） ? 「? ?「 」 （ ， ． ）。（?） ?? 。（?） ??「 ? 」。（?）??? 「 ? 、?? 、 、 」、 ?
「??????、????????、?? 、 、 」、 「 ?????? ﹇?﹈」 ? 。
（?）??? ? 「? ?? ?」（ ） 。（?） ? 「 」（ ） 。（?） ?? ?「? 」（ 。（?） ?? 『 ? ? 」（ 。（?） ?? 「 ? 」 ） 。（?） ?「 っ 」 ? 、 ． ）。（?） ?「 」（ ?、 ． ）。
??? 。
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﹇??﹈??、??????????????っ???、???????????????。?? 、? 、「 ? ? 」 「 」 ???????????。???????
??????、「????」????、「??…」?「?」??「?」????「?????」????っ??、「?」??????
（?）?（?）???。?????????????????????????????????、?????????????
????（「???????????????????????????????」???（????）?、????）。??????????????? 。?? 。
（?）?????????? ? ?????? 「 ?」????、 ．?）、「
「??」? ?? ??? ??? 」???? ? ???? 」??）??? 。 「 」? ??? ??? 。
（?）??? ?「 」 、??? 、 ? ?。（?） ?「「 」 」 「 ?」 ） 。（?） ????「?????? 」 （ 〜 ） 。 「 ?」（??
??????? ? 」 ） ? ? 。
（?）??? 「 ? 」 、
（?）????? 、??? （ ? ???? ? 。「 」 ? 。?? 、 ??? ??? 。
（?） ? ??『（ ） 「 ? ??
。 。
。」
へへ
3837
ー…
注注
へへ
3535
ーー
憲壺
福所
??『?????????????」（??）、????。「? ? っ 」 ?????「?????????」??）。??????????????????
???。
－92－
下官集の定家（浅田）
???????????っ???「?」「?????」?????????。
???、????????????????、??????????????????「?????????「????」??
??????????」????（??）?、? ? 、 ??????????ゃ????????。??? 、 ? ? 。 ?
??、?? ? ? ?????。?????、????????????。?? っ 、 っ ? 。 ? ?
????。 ? 。
－93－
